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children returned from foster families to state social services has been 
growing. One of the reasons for the return is a violation of interpersonal 
communications between biological and adopted children. The author 
describes the peculiarities and offers the ways to regulate interpersonal 
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ɫɤɨɥɶɤɢɦɢɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢɜɫɬɭɩɢɜɲɢɦɢ
ɜɤɨɧɬɚɤɬɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦȼɦɟɠɥɢɱɧɨɫ
ɬɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɝɚ
ɳɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭ
ɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɯɨɞ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫ
ɬɜɟɧɧɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɦɟɠɞɭɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɞɪɭɝɨɬ
ɞɪɭɝɚɌɨɥɶɤɨɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɬɶɜɨɡ
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ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɍɱɢɬɵɜɚɬɶɜɫɟɷɬɢɬɨɧɤɨɫɬɢɦɟɠ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭ
ɱɟɧɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɨ
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɜ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɹɯ ɩɪɨɰɟɫ
ɫɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ȼ ɬɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɜɩɨɥɧɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɦɟɠɥɢɱɧɨɫ
ɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɟɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ±ɷɬɨɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɜɩɨ
ɪɹɞɨɤɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɦɟɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɮɨɪɦɚ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɟɟɪɚɡ
ɜɢɬɢɹɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
± ɷɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ Ɉɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟ ɩɭɬɟɦ ɜɜɟ
ɞɟɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ ɧɨɪɦ
ɩɪɚɜɢɥ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɬɚɤ
ɢɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɬɟɩɭɬɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɜɨɢɯɫɢɥɚɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
Ɍɟɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
ɰɢɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɋɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɝɪɚɸɬ ɬɪɭɞɵ ɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ Ⱥɋ Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ
ɋɌ ɒɚɰɤɨɝɨ ȼȺ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ
ɒȺ Ⱥɦɨɧɚɲɜɢɥɢ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ
ɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɣɜɞɟɬɫɤɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟɩɨɫɜɹɳɟ
ɧɵɪɚɛɨɬɵɅɂȻɨɠɨɜɢɱəɅɄɨɥɨ
ɦɟɧɫɤɨɝɨȺȺɊɟɚɧɢɞɪɇɚɧɚɭɱɧɨɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɞɟ
ɬɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ ɇȿɓɭɪɤɨɜɨɣ Ɉɋ Ƚɚɡɦɚɧɚ
ȾȼȽɪɢɝɨɪɶɟɜɢɞɪ
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɝɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɤɪɨɜɧɵɯɢɩɪɢɟɦɧɵɯɞɟɬɟɣɜɡɚɦɟɳɚ
ɸɳɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɢɡɭɱɟɧ
ɧɨɣɆɵɧɟɦɧɨɝɨɦɨɠɟɦɞɚɬɶɫɨɜɟɬɨɜ
ɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɪɢɟɦɧɵɦɪɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɧɚɤɚɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɞɟɬɟɣɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɜɡɚɦɟɳɚɸɳɟɣɫɟɦɶɟ
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹɱɬɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɟɠ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɞɟɬɟɣɜɡɚ
ɦɟɳɚɸɳɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɷɬɚɩɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɧɨɜɵɯɫɟ
ɦɟɣɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ>ɫ±@ɇɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɚɞɚɩɬɚɰɢɢɫɟɦɶɹɩɟ
ɪɟɠɢɜɚɟɬɷɣɮɨɪɢɸɝɥɭɛɨɤɨɟɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɮɚɤɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɟɦɶɸ ɋɚɦ ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɪɟ
ɛɟɧɨɤɬɨɠɟɨɳɭɳɚɟɬɩɪɢɯɨɞɜɫɟɦɶɸ
ɤɚɤ ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɋɟɦɶɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɚɡɞ
ɧɢɤɚɆɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɞɟɬɟɣ ɬɚɤɠɟ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɩɪɢɩɨɞɧɹ
ɬɨɫɬɶɸ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɨɪɚɞɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɚȾɟɬɢɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚ
ɸɬɫɹɧɚɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯɫɩɨ
ɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ©ɥɨɜɭɲɤɚª
ɨɬɤɚɡɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ
ɜɢɞɹɬɭɫɩɟɯɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɤɨɧɬɚɤ
ɬɨɜɢɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɧɚɱɚɥɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ
ɤɨɝɞɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɢ ɤɪɨɜɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɟɦɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤɭɫɬɚɥɨɫɬɢɨɬɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɟɩɨɫ
ɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɚɤɰɢɢɧɚɤɨɧɬɚɤɬɵɇɚ
ɧɚɲɜɡɝɥɹɞɜɩɟɪɜɵɟɞɧɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɟɦɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɜɫɟɦɶɟɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɧɟɨɫɥɚɛɥɹɬɶɚɭɫɢɥɢɜɚɬɶɜɧɟɲɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵɗɬɨɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɟɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɩɪɚɜɢɥɚɩɪɢɜɟɬɫ
ɬɜɢɹ ɧɨɪɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɡɚ
ɤɨɧɵ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɬɩ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɞɟɬɢɦɨɝɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɬɶɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟɧɨɪɦɵɢɩɪɚɜɢɥɚ
ɦɨɠɧɨɢɯɜɦɟɫɬɟɫɞɟɬɶɦɢɨɮɨɪɦɢɬɶɜ
ɪɢɫɭɧɤɚɯɢɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɚɯɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ
ɜɬɟɯɦɟɫɬɚɯɞɨɦɚɝɞɟɢɯɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɛɨ
ɥɟɟ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɢɫɬɨɪɢɣɧɚɧɨɱɶ
Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɨ
ɦɨɱɶɞɟɬɹɦɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɫɦɵɫɥɵɫɥɨɜ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟ
ɧɢɣ ɢ ɹɡɵɤɚ ɬɟɥɚɆɨɠɧɨ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɜɢɤɢɩɟɞɢɢ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɵɝɪɚɬɶ ɭɩ
ɪɚɠɧɟɧɢɹɬɢɩɚ©ɉɨɣɦɢɦɟɧɹª©Ⱥɫɫɨ
ɰɢɚɰɢɢª©Ʉɪɨɤɨɞɢɥɶɱɢɤɢªɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɧɚɭɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ©Ʌɸɛɢɦɵɟ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɨɟɝɨ ɛɪɚɬɚª ɨɪɝɚɧɢɡɨ
ɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ©Ɉɧ ɯɨɬɟɥ
ɫɤɚɡɚɬɶ«ª ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨ ɫɬɪɨɝɢɯ ɡɚɩɪɟɬɚɯ
ɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɥɨɜ
ɢ ɡɚɜɟɫɬɢ ©ɤɨɩɢɥɤɭª ɩɪɨɦɚɯɨɜ ɤɭɞɚ
ɛɪɨɫɚɬɶɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɠɟɬɨɧɨɜɉɨ
ɜɟɱɟɪɚɦɦɨɠɧɨɜɟɫɬɢɩɨɞɫɱɟɬɵɢɢɫ
ɤɚɬɶ ɩɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜ>ɫɦɩɨɞɪɨɛɧɟɟ@
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɬɨ
ɩɟɪɜɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɩɪɚ
ɜɢɥ ɫɤɨɪɨ ɧɚɱɧɭɬ ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɜ ɭɫ
ɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɪɚɧɟɟɩɪɢɜɵɱɤɚɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɗɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɱɬɨ ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɪɢ
ɡɧɚɥɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɢ ɩɨɥɸɛɢɥɢ«ɢ ɩɟ
ɪɟɫɬɚɟɬ ɫɟɛɹ ɠɟɫɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ
Ɉɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹ
ɢɥɢ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɫɹ ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɧɚɪɭɠɭ ɜɵ
ɯɨɞɹɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɹɜ
ɥɹɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɫɦɵɫɥɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɄɪɨɜɧɵɣɪɟɛɟ
ɧɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɢɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬɊɨɞɢɬɟɥɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɚɧɤɰɢɢɤɨɧɮɥɢɤɬɭɫɥɨɠ
ɧɹɟɬɫɹɢɬɨɪɦɨɡɢɬɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ
Ɉɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɬɨɬ
ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɫɬɢɥɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɬɨɢɬɧɟɫɬɨɥɶɤɨɩɪɚɜɢ
ɥɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
Ɉɞɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯɩɟɪɟɯɨɞɨɜɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɤɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɪɟɱɢɞɟɬɟɣ
Ȼɥɚɝɨ ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɞɟɬɢ ɫɚɦɢ ɫɬɪɟ
ɦɹɬɫɹ ɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɳɟɧɢɸ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɞɚɠɟ
ɟɫɥɢ ɨɧɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ
ɋɨɡɞɚɣɬɟɨɛɳɟɸɝɪɭɩɩɭɜɫɟɬɢɜɤɥɸ
ɱɢɬɟ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ :KDWV$SS
ɩɢɲɢɬɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɡɚɩɢɫɤɢ ɧɚ ɯɨɥɨ
ɞɢɥɶɧɢɤɟɫɨɡɞɚɜɚɣɬɟɫɩɢɫɤɢ©ɋɞɟɥɚɸ
ɟɳɟɪɚɡ«ɢɩɨɫɦɨɬɪɸɱɬɨɢɡɷɬɨɝɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɫɹª ɉɨɡɜɨɥɶɬɟ ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟ
ɧɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɣɬɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɢ
ɬɟ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ©Ɍɵɫɨɨɛɳɟɧɢɹª ɚ
©əɫɨɨɛɳɟɧɢɹª
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɝɭ
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɬɫɤɢɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɜɵ
ɫɬɭɩɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɞɟɬɟɣɜɤɚɱɟɫɬɜɟ

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ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɪɟɠɟ  ɥɢ
ɞɟɪɚ ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɚɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɞɟɬɹɦ ɨɛɪɚɡɟɰ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɧɨ ɤɨɧɫ
ɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ Ʉɨɧɟɱɧɨ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɣɬɟɜɨɜɡɪɨɫɥɵɯɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɯ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɟɪɟɞɚɱɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɫɢɝɧɚɥɨɜ
ɚɟɳɟɫɦɨɬɪɢɬɟɢɨɛɫɭɠɞɚɣɬɟɮɢɥɶɦɵ
ɜɫɬɪɟɱɚɣɬɟɫɶɫɫɟɦɶɹɦɢɝɞɟɞɟɬɢɪɚɡ
ɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɩɪɢɝɥɚɲɚɣɬɟ ɞɪɭɡɟɣ
ɜɚɲɢɯɞɟɬɟɣɧɚɫɟɦɟɣɧɵɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɣɬɟɜɫɜɨɟɣɫɟɦɶɟɧɟɞɟɥɶɧɭɸ
ɢɝɪɭ©Ɇɨɣɬɚɣɧɵɣɞɪɭɝª
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɷɬɚɩɚɩɨɫ
ɥɟɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣɢɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɜɪɚɡ
ɜɢɬɢɢ ɡɚɦɟɳɚɸɳɟɣ ɫɟɦɶɢ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ
ɩɟɪɢɨɞɲɬɢɥɹɋɟɦɶɹɢɞɟɬɢɜɵɪɚɛɚ
ɬɵɜɚɸɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɤɪɟɩɥɹ
ɸɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɢɥɢ
ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ
ɧɟɬɨɪɨɩɹɬɫɹɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɢɟɝɨɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹɨɧɢ
ɩɨɨɳɪɹɸɬ©ɡɚɬɨɱɬɨɧɟɩɥɨɯɨª
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɨɥɝɢɣ ɲɬɢɥɶ
ɧɟ ɨɛɟɳɚɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɢɟɦɧɵɦɪɨɞɢɬɟɥɹɦɷɬɭ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ
ɧɨɫɬɶɫɥɟɞɭɟɬɭɱɟɫɬɶɢɧɟɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ
ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨ
ɜɟɧɶɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɬɫɤɨɣɤɨɦɦɭɧɢ
ɤɚɰɢɢȾɥɹɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɞɚɧɧɵɣɩɟ
ɪɢɨɞɦɨɠɟɬɞɥɢɬɶɫɹɩɨɥɝɨɞɚɝɨɞɚɞɥɹ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ±ɞɜɚɬɪɢɦɟɫɹɰɚȾɚɥɶɲɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɠɧɨɧɚɩɪɚɜɢɬɶɧɚ
± ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɨ
ɜɚɹ ɢɥɢ ɧɟɨɛɵɱɧɚɹ ɪɨɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɵɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯɭɦɟɧɢɣɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ
ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ
± ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɪɚ
ɠɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɤɥɢɤɚ ɬɨ
ɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɢɥɹɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ
± ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɹɢɮɨɪɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
± ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
± ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜɧɟɫɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚ
ɫɬɢɥɶɢɯɚɪɚɤɬɟɪɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ>@
ɇɚɤɨɧɟɰ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɜ
ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɧɨɜɶ ɦɨɝɭɬ ɩɨ
ɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɬɪɨɝɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɍɨɝɞɚ ɷɬɚɩɧɨɫɬɶ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹɊɨɞɢɬɟɥɢ
ɢ ɞɟɬɢ ɭɠɟ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ
ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɨɜɨ
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